Undiagnosed systemic lupus erythematosus presenting with salmonella bacteremia: a case report and mini-review  by Gençer, S. et al.
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